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2010［2004］）、患者の神経症的傾向、情緒不安定性などの性格要因（Jerant, et al. 2011）、薬に対す
る独特の信念体型（beliefs）の存在（LaPointe, et al. 2011）、高齢の患者の場合は認知症の存在
（Gard 2010）などが統計に基づき報告されている。
しかし患者が服薬ノンアドヒアランスに至るプロセスは極めて個人的であり、統計ではこのプロセ













また WHO はアドヒランスを「患者が医学的指針に沿うこと」（patients following medical recom-
mendations）と定義している（World Health Organization 2003）。したがって本研究は、拒否のみで
なく適応以上に服薬を希望する事例もノンアドヒアランスとして事例に含めた。
. 結果と考察
服薬ノンアドヒアランスは、85名中 7 名（男性 5 名、女性 2 名、平均年齢69.1±7.0歳）に認めら

















例みられた（症例 15）。たとえば、症例 3 は、弁膜症の自覚症状に乏しいため積極的な治療意欲が
わかず、医師の指導どおりに服薬しない事例であった。




































































適応以上の処方を希望した 2 つの事例においては、Healthism の影響が顕著にみられる。
これまで、服薬ノンアドヒアランスの解決方法として、薬剤師のさらなる協力（Origasa, et al.
2010）、医師側の患者との関係構築の方法の見直し（Bond 2010［2004］）、また患者の性格傾向




































症例 性 年齢 診断 A．対象薬剤 B．対象薬剤に対する意見 C．B の理由
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